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Distinguidos miembros del Jurado, ponemos a consideración el presente 
trabajo de investigación titulado: “Autoestima y desarrollo integral de los niños 
del iv ciclo de primaria de I.E.P. “nuestra señora de la merced” Ugel Nº 09 
distrito de huacho 2014. 
 
Está investigación, además de cumplir con las normas y reglamento de la 
Universidad, para optar el grado de Mg. Psicología Educativa, tiene como 
objetivo fundamental determinar   la relación   entre la autoestima y el 
desarrollo integral  
 
La investigación  consta de 4 capítulos  
 
I. Problema de investigación  
II. Marco teórico 
III. Marco metodológico  
IV. Resultados 
          Conclusiones 
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El presente trabajo de investigación, tuvo por  objetivo Determinar la relación 
entre   la autoestima  y el desarrollo integral   en la Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Merced -  Huacho, 2013. 
 
La investigación es cuantitativa no experimental y el tipo de estudio fue básico. 
La muestra está formada por 96   estudiantes  de la  Institución Educativa 
Nuestra Señora de la Merced - Huacho, y es probabilística aleatoria simple. 
 
Se utilizó la técnica de la encuesta mediante la aplicación de un cuestionario, 
dirigido  a los alumnos  sobre la autoestima y desarrollo integral. Para la 
prueba de hipótesis, se usó el estadístico de coeficiente de Spearman, donde 
sse puede afirmar que existe relación significativa entre la autoestima y el  
desarrollo integral de los niños del IV ciclo del nivel primaria  de la institución 
educativa particular “Nuestra Señora de la Merced” Huacho 2013 debido a la 
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This research work aimed to determine the relationship between self-esteem 
and overall development in the Educational Institution Our Lady of Mercy - 
Huacho , 2013. 
 
The experimental research is not quantitative and type of study was basic. The 
sample consists of 96 students of School Our Lady of Mercy - Huacho, and 
probabilistic random simple. 
 
The survey technique was used by applying a questionnaire aimed at students 
on self-esteem and overall development. For hypothesis testing , statistical 
Spearman coefficient , where you can say that there is significant relationship 
between self-esteem and overall development of children of primary level IV 
cycle of the particular educational institution "Our Lady of Mercy was used " 
Huacho 2013 due to the Spearman correlation returned a value of 0.744 , 
















La presente  investigación se desarrolla  en cuatro capítulos, seguidos de  las 
conclusiones y sugerencias, así como de anexos según el lineamiento  del  
protocolo establecido por la Universidad. 
 
La autoestima del niño y del adolescente, es un tema muy importante dentro de 
nuestra sociedad, pues se puede observar día con día personas que son 
maltratadas tanto física como psicológicamente, pues acarrean una inseguridad 
profunda de su persona y lo cual se ve reflejado en sus actitudes y conductas.  
 
El desarrollo de una autoestima fuerte en niños y adolescentes logrará 
desarrollar  integral en su  personalidad más estable que les permita 
desenvolverse mejor en su vida diaria y evitará problemas posteriores de falta 
de identidad, ayudará en todos los ámbitos de su vida: aspecto sociales, 
cognitivos – académicos, familiares y personales; tanto mental como 
físicamente. Los niños y adolescentes son el futuro.  
 
Es sumamente importante mencionar que dentro de los objetivos globales 
dentro de la investigación; tanto los generales como los específicos se 
encuentran el  brindar información a la población en general para desarrollar la 
personalidad en niños y adolescentes, también establecer factores generales y 
específicos que  contribuyen a la formación de una autoestima positiva en 
niños y adolescentes; establecer parámetros para crear, aumentar y mantener 
una autoestima positiva para desarrollar una personalidad sana en niños y 
adolescentes y establecer características tanto positivas como negativas de la 
autoestima en el desarrollo de la personalidad en niños y adolescentes 
 
 
El capítulo I: está referido al planteamiento del problema, el cual contiene a su 
vez el problema general y los problemas específicos, los objetivos de la 
investigación, el general como los específicos, la justificación y limitaciones 




El capítulo II: está integrado el marco teórico, donde se desarrolla las bases 
teóricas referidas estas al tratamiento teórico de las variables en estudio, las 
que se disgregan en las respectivas   dimensiones e indicadores, también se 
aborda la parte referente a la definición de términos 
 
El capítulo III: corresponde al marco metodológico, en el cual se exponen las 
hipótesis de investigación, tanto la general como las específicas; así también 
se desarrolla la definición conceptual y operacional de las variables en estudio; 
la metodología, el tipo de estudio y diseño, descripción de  la población y la 
muestra y la forma del procesamiento de  los datos obtenidos, que se utilizó 
para el desarrollo de la investigación 
 
El capítulo IV: contiene los resultados de la investigación, donde describen e 
interpretan los datos obtenidos, concluyéndose con la discusión. 
 
En el apartado siguiente se encuentran las conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se encuentra la bibliografía consultada seguida de los anexos 
correspondientes. 
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